




Nedan angivna turer äro avsedda att tjäna som vägledning
vid uppgörande av sommarresor i Finland och kunna naturligtvis
kombineras på många sätt. Dagindelningen är beräknad för en
så kort resetid som möjligt. För sidoturer och vila anslås extra
dagar.
Reservation för ändringar i tidtabeller och pris, vilka göras
efter nedanståendereseplaners tryckning. Avgångs- och ankomst-
tider böra av den resande kontrolleras i gällande »Turisten».
Närmare upplysningar skriftligen eller muntligen avgiftsfritt
å Turistföreningens i Finland byrå, Norra Esplanadgatan 21,
Helsingfors.
Utlänningar, vilka hava för avsikt att göra en tur i landet, upp-
manas besöka Turistföreningens byrå i och för erhållande av mera
detaljerade upplysningar angåendebostäder, platsbeställningaretc .
Tiden från 6.00 e. m. till 5.59 f. m. är utmärkt genom ett sträck
under minutsiffrorna.
Tti r I.
Helsingfors — Viborg—lmatra— Nyslott—Punkaharju—Kuopio—
Kajana —Vaala — Muhos —Uleåborg —Tammerfors —Helsingfors.
1 dagen. Från Helsingfors 9.20 (posttåg), 11.20 (kurirtåg), lO.lji
(nattåg). Ank. Viborg 6.21 (posttåg), 5.52 (kurirtåg),
7.18 (nattåg). (II kl. 86: —, 111 kl. 57: 50, platskort i
kurirtåget II kl. 10: —, 111 kl. 5: —, sovplats II kl.
35:—, 111 kl. 20:—).
(Resan från Helsingfors till Viborg kan även ske med
ångbåt. S/S »Södern avgår från Helsingfors varje tisdag
11.30e. m., ank. Viborg onsdag 6.00 e. m. I kl. 100: —).
2 dagen. Från Viborg 7.45, ank. Imatra 10.11. (Resande, vilka
anlända med morgontåget och önska bese Viborg, kunna
fortsätta med tågen 1.44 eller 6.48, ank. Imatra 4.15
eller 9.10. Avresan från Imatra kan i så fall ske först
tredje dagen.)






Utflykt till Vallinkoski, autobus flere gånger dagligen.
Från Imatra 4.21, ank. Vuoksenniska 4.33.
(II k 1.3:25, 111 kl. 2:25).
(Angående Viborg, Imatra, Vallinkoski samt sidoturer
se Turistföreningens Resehandbok XI.)
Från Vuoksenniska 4.45 med S/S »Imatra II» eller
»Savonlinna» över Saimen till Nyslott.
(I kl. 70: —, IIkl. 40: —)
Ank. Nyslott 8.00. Med S/S »Punkaharju» 1.15 till
Punkaharju, ank. 3.15.
Turistföreningens Nyslottfilials byrå tillhandagår re-
sande med råd och upplysningar samt reserverar hotell-
rum och hyttplatser å båtar.
(I kl. 15: —, II kl. 10: —)
Från Punkaharju med tåg 8.19, ank. Nyslott 9.35.
(II kl. 9: —, 111 kl. 6: —).
Från Nyslott 1.30 med S/S »Heinävesi» (via Heinävesi)
eller 2.00 med S/S »Leppävirta» (via Leppävirta) till
Kuopio. (I kl. 70: —, II kl. 40: —.)
Angående Nyslott, Punkaharju, Kuopio och sidoturer
se Turistföreningens Resehandbok X.)
Ank. Kuopio 8.00. Åktur till Puijo.
(På Puijo har Turistföreningens Kuopiofilial uppfört ett
utsiktstorn och en restaurang, där även ett par rum
stå till resandes förfogande.)
Från Kuopio 12.21, ank. Kajana 5.30.
(II kl. 50: 50, 111 kl. 33: 75.)
Från Kajana m., ti., to., fr., 1. 7.30 med S/S »Salo II»
till Vaala, ank. 12.00.
(I kl 50:—, II 40:—.)
Från Vaala fortsattes omedelbart vidare med Turist-
föreningens forsbåtar till Muhos, ank. c:a 6.00.
(75: —, 10% rabatt mot uppvisande av medlemskort i
Turistföreningen.) (I Muhos middag, som beställes
hos kaptenen på »Salo II» före avresan från Vaala.)
Från Muhos 8.00 (senare på sommaren 7.00) med S/S
»Lempi» eller »Laine» till Kurkela brygga i Uleåborg,
ank. 10.30.
(I kl. 14: —, II kl. 12: —. Autobus från hamnen till
staden 5:—.)
(Resande, vilka önska fortsätta söderut med nattåget
samma kväll, kunna begagna sig av autobus, som
avgår från Muhos till Uleåborg omedelbart efter fors-
båtarnas ankomst. Pris Fmk. 50: — per person.)
(2)
(Angående Kajana, Vaala, Ule älv, Uleåborg och sido-
turer se Turistföreningens Resehandbok XIII. Turist-
karta över Ule älv erhålles ombord på S/S »Salo II».)
(Ett angenämt avbrott i resan är några dagars vila å
Turistföreningens härbärge Uutela vid Vaala. Natur-
skönt läge vid stranden av Niskakoski, bekväma sängar,
god mat, lantligt och fridfullt. Turistföreningens med-
lemmar åtnjuta rabatt. Närmare upplysningar å Turist-
föreningens byrå, eller av föreståndarinnan, fru J.
Anckerman, adr. Uutela, Vaala. Rumbeställningar
adresseras direkt till fru Anckerman.)
7 dagen. Från Uleåborg 12.05 (sovvagn från Seinäjoki) eller 9.05
(sovvagn Uleåborg—Seinäjoki.)
(II kl. 184: 75, 111 kl. 123: 25, sovplats II kl. 35: —
111 kl. 20:—).
8 dagen. Ank. Helsingfors 10.56eller 7.34.
Pris för hela turen I kl. ångbåt, II kl. tåg 725: — inkl.
sovplats.
Pris för hela turen II kl. ångbåt, 111kl. tåg 499: 75 inkl.
sovplats.
Kombineras lätt med tur IX dag 3—4 och tur VIII a).
Tur 11.
Helsingfors —Viborg — Imatra —Vuoksenniska— Nyslott —Punka-
harju —Joensuu — jKoli— Nurmes —Kajana —Vaala — Muhos —
Uleåborg—Helsingfors.
I—3 dagenenligt tur I.
4~dagen. Från Punkaharju med tåg 8.19, ank. Nyslott 9.35
Från Nyslott med S/S »Orivesi» 1.30.
(I kl. 75: —, II kl. 54: —).
(II kl. 9: —, 111kl. 6: —)
(Angående Nyslott, Punkaharju och färden Nyslott—
Joensuu se Turistföreningens Resehandbok X).
5 dagen. Ank. Joensuu 8.00. Från Joensuu med tåg 7.00, ank.
Vuonislahti 9.11.
(II kl. 25: 25, 111 kl. 17: —).
Från Vuonislahti omedelbart med ångbåt eller motorbåt
till Koli. (c:a 40 minutersresa).
(Fmk. 10:—).
(Om den resande anländer till Joensuu en måndag,
rekommenderas ångbåtsleden Joensuu—Koli uppför
( 3 )
Pielis kanal med S/S »Lieksa». Avg. från Joensuu m.
12.30,ank. Koli sammakväll. I kl. 55 nik. IIkl. 35 mk.).
(Färden Joensuu—Koli kan även göras med autobus,
avg. Joensuu varje f. m.).
(Angående Joensuu, Koli, Nurmes se Turistföreningens
Resehandbok XI.)
Utsikten från Kolihöjderna är bland det mest storslagna
Finland har att bjuda. Rum i Turistföreningens tvänne
härbärgen härstädes beställas hos föreståndarinnan.
6 dagen. Från Koli med ångbåt eller motorbåt till Vuonislahti.
(Fmk. 10:—).
Från Vuonislahti 9.12 med tåg till Nurmes, ank. 11.23.
(II kl. 24: 75, 111 kl. 16: 50).
fru B. Pehrmand, adress: Vuonislahti, Koli. Turist-
föreningens medlemmar åtnjuta 10 % rabatt.
7 dagen. Från Nurmes med automobil till Sotkamo m. o. fr. 12.00.
(100: -).
8 dagen. Från Sotkamo med S/S »Vuokatti» 5.00, ank. Kajana
8.30. (I kl. 18: —, II kl. 12: —).
(Om färden från Nurmes till Kajana göres med privat
automobil, kan resan fortsättas från Kajana redan
den 8 dagen. Avståndet Nurmes—Kajana 140 km.,
privatbil för 4 personer Fmk. 770: —).
(Angående Sotkamo, Kajana, Ule älv se Turistförenin-
gens Resehandbok XIII.)
inkl. sovplats.
9, 10 och 11 dagen enligt dag 6, 7 och 8 i tur I.
Pris för hela turen Ikl. ångbåt, II kl. tåg Fmk. 867: 50
Pris för hela turen II kl. ångbåt, 111 kl. tåg Fmk.
645: 50 inkl. sovplats.
Kombineras lätt med tur IX dag 3—4 och tur VIII a).
Tur 111.
Helsingfors — Viborg —lmatra—Sortavala—Valamo—Sortavala —
Punkaharju —Nyslott—Villmanstrand —Helsingfors.
1 dagen. Enligt tur I.
2 dagen. Enligt tur I. till Imatra. Övernatta på Imatra.
3 dagen. Från Imatra med tåg 6.20 eller 12.53.
Ank. Sortavala 2.19 eller 9.25.
(II kl. 50: 50, 111 33: 75.)
4 dagen. Från Sortavala med S/S »Sergej» eller »Janaslahti» regel-
bundna turer 5 ggr. i veckan. S/S »Otava» anlöper
(4)
Valamo alla vardagar enligt särskild överenskommelse.
Privata båtar erhållas genom Turistföreningens Sorta-
valafilials upplysningsbyrå i Kansallis-Osake-Pankki,
(tur och retur 30: —).
o dagen. Retur från Valamo till Sortavala.
(Angående Imatra, Sortavala och Valamo se Turist-
föreningens Resehandbok XI.)
6 dagen. Från Sortavala med tåg 9.20, ank. Punkaharju 2.22.
(II kl. 36: 75, 111 kl. 24: 50).
7 dagen. Från Punkaharju med tåg 8.19, ank. Nyslott 9.35.
(II kl. 9: —, 111kl. 6: —).
(Turistföreningens Nyslottfilials byrå tillhandagår re-
sande medråd och upplysningar samt reserverar hotell-
rum och hyttplatser å båtar.)
Från Nyslott med S/S »Imatra» eller »Savonlinna» 2.00
till Viilmanstrand.
(I kl. 70: —, II kl. 45: —).
(Angående Punkaharju, Nyslott, Viilmanstrand se
Turistföreningens Resehandbok X.)
8 dagen. Ank. Viilmanstrand 7.00. Från Viilmanstrand med
tåg 11.15. Ank. Helsingfors 7.13.
(II kl. 81: 50, 111 kl. 54: 50).
Pris för hela turen I kl. båt, II kl. tåg Fmk. 386: 25
exkl. sovplats.
Pris för hela turen II kl. båt, 111kl. tåg Fmk. 266: 25
exkl. sovplats.
Tur IV.
Helsingfors —Viborg —lmatra—Vuoksenniska — Nyslott —Punka-
harju— Nyslott —Kuopio (via Heinävesi) — Nyslott (via Leppä-
virta —St. Michel —Helsingfors.
I—3 dagen. Enligt tur I.
4 dagen. Från Punkaharju med tåg 8.19. Ank. Nyslott 9.35.
(II kl. 9: —, 111 kl. 6: —).
Från Nyslott 1.30 med S/S »Heinävesi »till Kuopio.
(I kl. 70: —, II kl. 40: —).
Från Kuopio 2.20 med S/S »Leppävirta» till Nyslott.
(I kl. 70 :—, II kl. 40: —).
5 dagen. Ank. Kuopio 8.00.
(Ang. Kuopio se tur I.)
6 dagen Ank. Nyslott 8.00 Från Nyslott s. 12.15 ti. to. 1.30 med
S/S »Mikkeli» till St. Michel. (I kl. 58: —, II kl. 42: —).
( & )
7 dagen. Ank. St. Michel m. o. fr. 8.00. Från St. Michel med
tåg 11.03. Ank. Helsingfors 7.13.
(II kl. 84: —, 111 kl. 56: —).
(Angående denna tur se Turistföreningens Resehand-
bok X.)
Pris för hela turen I kl. båt, II kl. tåg Fmk. 487: 75
exkl. sovplats.




Koli — Joensuu—Nyslott—Punkaharju—Nyslott— Viilmanstrand
— Helsingfors.
I—s1 —5 dagen. Enligt tur 111.
(Under vistelsen i Sortavala rekommenderas en tur i
Ladoga skärgård med någon av skärgårdsbåtarna eller
motorbåt).
6 dagen. Från Sortavala med tåg 2.40 Ank. Vuonislahti 9.11
(II kl. 62:25, 111kl. 41:50).
Från Vuonislahti till Koli se tur 11, 5 dagen.
7 dagen. Från Koli med ångbåt eller motorbåt till Vuonislahti.
(Fmk. 10:—).
Från Vuonislahti med tåg 7.55, ank. Joensuu 10.23.
(II kl. 25: 25, 111 kl. 17: —).
(Om avresan från Koli sker en söndag, kan färden till
Joensuuske med S/S »Lieksa» utför Pieiis älv och kanal.
Från Koli 2.30, ank. Joensuu natten mot måndag.
Pris I kl. 55: —, II kl. 35: —).
(Angående Koli, Pieiis älv och kanal samt Joensuu
se Turistföreningens Resehandbok XI.)
Från Joensuu med S/S »Orivesi» och »Orivesi II» 1.30.
(I kl. 75: —.. II kl. 54: —).
8 dagen. Ank. Nyslott 8.00. Från Nyslott med S/S »Punkaharju»
1.15 till Punkaharju.
(I kl. 15: —, II kl. 10: —).
9—lo dagen enligt tur 111, dag 7—B.
Pris för hela turen II kl. båt, 111 kl. tåg Fmk. 404: 25
inkl. 1 sovpl.
Pris för hela turen I kl. båt, II kl. tåg Fmk. 582: —
inkl. 1 sovpl.
Denna tur kan med fördel från Koli fortsättas norrut




harju —Jyväskylä —Lahti —Helsingfors.
I—3 dagen. Enligt tur I.
4 dagen. Från Punkaharju med tåg 4.31 eller 2.24. Ank. Jyväs-
kylä 12.38 eller 10.03.
(II kl. 62: 25, 111 kl. 41: 50).
4 eller
5 dagen. Från Jyväskylä med S/S »Suomi» s. m. o. fr. 4.15, med
S/S »Jyväskylä» ti. to. 1. 3.30 till Lahti.
(I kl. 60: — II kl. 45: —).
5 eller
6 dagen. Ank. Lahti tidigt på morgonen.
(Angående Jyväskylä, Päijänne och Lahti se Turist-
föreningens Resehandbok IX).
Från Lahti med tåg 9.27, 4.32 (kurirtåg), 6.35.
Ank. Helsingfors 12.59, 7.13 (kurirtåg), 11.32.
(II kl. 39: 50, 111 kl. 26: 50, platsbiljett å kurir.', åget
II kl. 10: —, 111 kl. 5: —).
Pris för hela turen I kl. båt, II kl. tåg Fmk. 358: 50
exkl. sovplats.
Pris för hela turen IIkl. båt, 111kl. tåg FmK. 237: 75
exkl. sovplats- .




Med S/S »Norden.» Med S/S »Ahkera.»
1 dagen. Från Helsingfors ti. 1.00. Från Helsingfors 1. 3.15.
Ank. Hangö » 12.00.
Ank. Äbo » 9.00.
2 dagen. o. vistelse i Åbo Från Hangö s. 8.00.
Ank. Åbo » 8.00.




4 dagen Från Nystad ti. 2.00
» Rauma » 7.00
Ank. Björneborg » 1.00
( 7 )
(I kl. 82: —, II kl. 67: —).
(Angående Helsingfors—Åbo se Turistföreningens Re-
sehandbok 11, Åbo jämte skärgård IV, Åbo—Björne-
borg—Tammerfors VI).
4 dagen. Från Björneborg med tåg 9.40 eller 7.00.
Ank. Helsingfors 7.34 eller 7.54 (5 dagen, sovvagn).
(II kl. 88: 25, 111kl. 59: 00).
Pris för hela turen I kl. båt. II kl. tåg Fmk 170: 25,
sovplats IIkl. 35: —.
Pris för hela turen II kl. båt, 111kl. tåg Fmk. 126: 00,
sovplats 111kl. 20: —.
Alternativ 2.
1 dagen. Från Helsingfors med S/S »Torneå», söndag 10.00.
Ank. Hangö ca 4.00.
(I kl. 40: —, II kl. 25: —).
Från Hangö med tåg 6.15, ank. Åbo 11.12. eller
2 dagen. Från Hangö med tåg 9.52 eller 2.44 ank. Åbo 2.58 eller,
6.55 (kurirtåg).
(II kl. 49.25, 111kl. 32: 75, platskort i kurirtåget II kl.
10: —, 111 5: —).
3 dagen. Från Åbo med automobil (ti) 10.00 till Rauma.
(Fmk. 50:50).
4 dagen. Från Rauma med tåg 7.40 eller 4.10 (via Peipohja).
Ank. Helsingfors med tåg 7.34 eller 7.54 (5 dagen, sov-
vagn).
(II kl. 90: 50, 111 kl. 60: 50).
(Resehandböcker som ovan, alternativ 1).
Pris för hela turen I kl. båt, II kl. tåg Fmk. 230: 25
(sovplats som ovan).
Pris för hela turen II kl. båt, 111kl. tåg Fmk. 168: 50
(sovplats som ovan).
Alternativ 3.
1 dagen. Från Helsingfors med tåg 8.56, 2.06 (kurir), 5.12.
Ank. Åbo 2.58, 6.55 (kurir), 11.12.
(II kl. 58: 50, 111 kl. 39: —, plats å kurirtåget II kl.
10: —, 111 kl. 5: —).
Fmk. 220: 75.
2—3 dagen. Enligt dag 3—4 alternativ 1 eller 2.
Pris för hela turen I kl. båt, II kl. tåg. altern. 3+l
Pris för hela turen I kl. båt, II kl. tåg, altern. 3-J-2
Fmk. 199:50.
( 8 )
Pris för hela turen II kl. båt, 111kl. tåg, altern. 3+l
Fmk. 156:—.
Pris för hela turen II kl. båt, 111 kl. tåg, altern. 3+2
Fmk. 150:—.
Tur VIII
a). Helsingfors — Tammerfors—Kangasala—Palkane—Tavastehus
—Helsingfors.
1 dagen. Från Helsingfors med tåg 8.30.
ank. Tammerfors med tåg 2.09.
(II kl. 55: 75, 111 ld. 37: 25).
Från Tammerfors med tåg 2.18, ank. Kangasala 2.45
(II ld. 4: 25, 111 kl. 3: —).
(Autobus Kangasala kyrkoby.)
eller
Från Tammerfors med automobil vardagar 3.00 eller
3.15 till Kangasala.
(15: -).
2 dagen. Kangasala åsarna beses.
Från Kangasala 4.00 med automobil till Pälkäne ank.
5.00. (Fmk. 12:—).
3 dagen. Från Pälkäne (Onkkala) med S/S »Pälkäne» 5.00, ank.
Tavastehus 9.30.
(I kl. 18: —, II kl. 15:—).
Från Tavastehus med tåg 10.15, 5.15, 5.47, 8.20.
Ank. Helsingfors 12.59, 7.34, 8.55, 11.32.
(II kl. 33: 75, 111 kl. 22: 50).
Pris för hela turen I kl. båt, IIkl. tåg Fmk. 123:75,
Pris för hela turen II kl. båt, 111kl. tåg Fmk. 89: 75.
b). Helsingfors—Tavastehus—Pälkäne—Kangasala—Tammer-
fors —Helsingfors.
1 dagen. Från Helsingfors med tåg 8.30, ank. Tavastehus 11.47.
(II kl. 33: 75, 111 kl. 22: 50).
Från Tavastehus med S/S »Pälkäne» 1.00. Ank. Pälkäne
(Onkkala) 4.30.
(I kl. 18: —, II kl. 15: —).




Från Kangasala kyrkoby med autobus till tåget 2.24
från Kangasala station.
Ank. Tammerfors 2.48. Från Tammerfors 3.16. Ank.
Helsingfors 7.34.
(II kl. 58: 50, 111 kl. 39: —)
Pris för hela turen I kl. båt, II kl. tåg 122: 25.
Pris för hela turen II kl. båt, 111 kl. tåg 88: 50.
Angående Tammerfors, Kangasala, Pälkäne, Tavaste-




1 dagen Från Helsingfors med tåg 9.20, 11.20 (kurirtåg).
Ank. Lahti 1.06, 2.08. Från Lahti 2.20, 6.35 ank.
Vesijärvi 2.26 eller 6.41.
(II kl. 41: —, 111kl. 27: 25, plats åkurirtåg II kl. 10: —
111 kl. 5:—.)
Från Vesijärvi med S/S »Suomi» ti. to. 1. 6.45. eller
med S/S »Jyväskylä» s. m. o. fr. 2.30.
(I kl. 60: —, II kl. 45: —).
2 dagen Ank. Jyväskylä på morgonen.
(Angående Lahti, Jyväskylä, Päijänne se Turistföre-
ningens Resehandbok IX).
Från Jyväskylä med tåg 1.50, ank. till Haapamäki
5.22. Från Haapamäki 6.10, ank. Vilppula 7.05.
(II kl. 32: 25, 111 kl. 21: 50).
3 dagen Från Vilppula med S/S »Into» s. 5.00, m. ti. o. to. fr.
4.30, 1. 6.00.
Ank. Ruovesi s. 8.30, m. ti. o. to. fr. 8.00, 1. 10.00.
(I kl. 16:—, II kl. 12:—).
(alternativt med automobil från Vilppula 5.45, ank.
Ruovesi på kvällen. Pris 25: —).
Från Ruovesi med S/S »Tarjanne» och »Pohjola» s.
förmiddag, ank. Tammerfors 8,50.
Från Ruovesi med S/S »Tarjanne» och »Pohjola» var-
dagar tidigt på morgonen, ank. Tammerfors o. 11,00,
m. ti. to. fr. 1. 12.50.
4 dagen
(I kl. 40: — II kl. 30: —).
(Angående Vilppula, Ruovesi, Tammerfors se Turist-
föreningens Resehandbok VIII).
( 10 )
Från Tammerfors med tåg 3.16, 3.28, 5.55.
Ank. Helsingfors med tåg 7.34, 8.55, 11.32.
(II kl. 55:75, 111 kl. 37:50).
Pris för hela turen I kl. båt, II kl. tåg. Fmk. 245
Pris för hela turen IIkl. båt, 111kl. tåg. Fmk. 173
Denna tur kombineras lätt med tur VIII a).
Tur X.
(Helsingfors) —Uleåborg—Rovaniemi — Ivalo—-Höyhenjärvi—Boris
Gleb —(Petsamo) och retur.
Från Helsingfors enligt tur I, II eller direkt med tåg
10.15 eller 6.10.
Ank Uleåborg följande dag 7.42 eller 5.16.
(II kl. 184:75, 111kl. 123:25. Sovplats IIkl. 35:—, 111
kl. 20:—).
1 dagen. Från Uleåborg med tåg 8.22, ank. Rovaniemi 8.37.
(II kl. 66: —, 111kl. 44: —).
Från Rovaniemi med postautomobil 4 ggr. i veckan
9.30.
2 dagen. Ank. Ivalo på kvällen.
(Fmk. 300:—).
3 dagen. Från Ivalo med postautomobil 2 ggr. i veckan 10.00.
Ank. Höyhenjärvi på eftermiddagen. Vidare med post-
motor.
4 dagen. Ank. till Boris Gleb.
(Fmk. 300:—).
(Turistföreningens medlemmar åtnjuta 10 % rabatt
å föreningens härbärgen i Ivalo, Virtaniemi, Höyhen-
järvi och Boris Gleb).
(Angående Rovaniemi, Ivalo, Petsamo-området, se
Turistföreningens Resehandböcker XIII och XIV).
Från Boris Gleb en dagsresa med S/S »Suomi» till Petsamo
via Kirkenes.
(Fmk. 50:—).
Retur: a) Från Boris Gleb med återvändande posttur, föregående
tur i omvänd ordning. Från Rovaniemi med tåg söderut
8.00 till Uleåborg och Helsingfors.
Pris för hela turen Uleåborg—Boris Gleb—Uleåborg
(II kl. tåg) Fmk. 1,332:—.
Pris för hela turen Uleåborg—Boris Gleb—Uleåborg




Från Boris Gleb med motorbåt eller S/S »Suomi» till
Kirkenes (1 timmes färd).
Från Kirkenes m. o. to. fr. 1. 4.00 med »Hurtigrutens»
ångare.
Ank. Lödingen to. 1. s. m. ti. 2.00
Från Lödingen s. ti. to. 1. 11.00, fr. 12.00. Ank.
Narvik fr., 4.00, s., 7.30, ti., 9.00, to., 1. 11.00.
Från Narvik med tåg 6.30. Ank. Boden 7.30 (sovvagn).
Från Boden ti. to. s. 8.05, m. o. fr. 1. 11,30.
Ank. Haparanda ti. to. s. 12.57, m. o. fr. 1. 8.12.
Från Haparanda värd. 6.50 dagl. 2.50 finsk tid.
Ank. Torneå värd. 7.05. dagl. 3.05 finsk tid.
Från Torneå 7.35 eller 3.42. Ank. Uleåborg 11.37 eller
7.59.
I kl. båt. II kl. båt,
II kl. tåg. 111 kl. tåg.
Uleåborg—Kirkenes Fmk. 912:25. Fmk. 821:25
Kirkenäs —Narvik— ' ,
Riksgränsen N. Ki. 88: 70. N. Kr. 55: 20.
Riksgränsen-—Hapa -
randa Sv. Kr. 33: 75. Sv. Kr. 22: 50.
Haparanda — Uleå-
borg Fmk. 40: 80. Fmk. 27:50
Frenckellska Tryckeri Aktiebolaget - Helsingfors 1924.
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